












































Practice Tendencies in Disaster Prevention Education
Sho Murata
Abstract: After the Great Hanshin‒Awaji Earthquake, disaster prevention education was 
developed in Japan. However, the Great East Japan Earthquake was a shock for disaster 
prevention education. After this earthquake, the number of disaster prevention education 
practices was increased to varying degrees depending on the region. The number of papers 
about disaster prevention education practices also increased. Thus, this study reviews the 
paper on disaster prevention education practices to identify its features. Various viewpoints in 
practice can be examined after reviewing the paper. The results show that there is a lack of 
acquiring competences through disaster prevention education practices that anyone can do.





























































































































































































































































































































































































































8） Disaster Imagination Game の略称であり，災害
図上訓練（または災害図上演習）と呼ばれている。
9） 身に付けるべき知識および技能として「（前略）
自然災害を基に，地域の自然環境の特色と自然
災害への備えや対応との関わりとともに，自然災
害の規模や頻度，地域性を踏まえた備えや対応の
重要性などについて理解すること。」「様々な自然
災害に対応したハザードマップや新旧地形図をは
じめとする各種の地理情報について，その情報を
収集し，読み取り，まとめる地理的技能を身に付
けること。」（p.49～50），身に付けるべき思考力，
判断力，表現力として「地域性を踏まえた防災に
ついて，自然及び社会的条件との関わり，地域の
共通点や差異，持続可能な地域づくりなどに着目
して，主題を設定し，自然災害への備えや対応
などを多面的・多角的に考察し，表現すること。」
（p.50）と明記している。
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